
















































Study on the Environmental Composition of Playground in the Snow Season：
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的には、A 県 K 市の保育士を対象に行った質問紙調査
の結果を使用している。K 市の 2018 年 11 月から 2019
年 3月までの累積降雪量は 5メートル以上となっており
注２）、積雪寒冷地の中でも豪雪地帯に分類される。






















































図１ 戸外遊び頻度の比較（積雪期/降雪期） 図 1　戸外遊び頻度の比較（積雪期 / 降雪期）
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日」戸外に遊びに行くと回答した保育士が 104 名中 86
名（83%）、「１週間に２～３回程度」が 14 名（14%）
であったのに対し、非積雪期では「出られるときは毎日」





を 3 点、「4．ほとんど出ない」を 4 点として得点化し、
















































名 , 94%）と「ままごと」（33 名 , 61％）を回答した保
育士が半数以上であったのに対し（図３）、幼児クラス
                                    
表1 積雪期と非積雪期の⼾外遊びの頻度に対する認識
積雪時 非積雪時
M SD M SD t値
乳児クラス 1.29 0.66 1.09 0.35 3.05＊





M SD M SD t値
乳児クラス 44.0 20.8 64.3 31.6 2.00＊
幼児クラス 71.9 26.1 100.0 30.9 2.01＊
＊p＜.01
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表 2　積雪期と非積雪期の戸 びの時間に対する認識















毎日行う 状況に応じて行う ほとんど行わない 全く行わない
人数（名）
図２ 積雪期における園庭整備の状況 図 2　積雪期にお 園庭整備の状況



























（有効回答数：50 名）では、「ソリ滑り」（49 名 , 98%）、「雪


























（表示語数 39（入力語数 49）, 表示共起関係 60（入力共







































                                           
図５ 各クラスにおける主要抽出語の共起ネットワーク 図 5　各クラスにおける主 出語の共起ネットワーク




























































                                           
0 歳児   1 歳児   2 歳児 
歩く .211  滑る .250  作る .177 
踏む .177  作る .231  カップ .167 
バケツ .171  準備 .219  尻滑り .154 
固める .167  スコップ .209  雪山 .152 
シャベル .158  雪山 .200  丘 .150 
遊ぶ .158  バケツ .146  遊び .133 
子ども .154  登る .133  ソリ滑り .130 
スコップ .150  シャベル .120  階段 .130 
遊べる .147  歩く .115  危険 .130 
雪 .125 
 
階段 .111   場所 .120 
3 歳児  4 歳児  5 歳児 
子ども .222  遊び .238  ソリ山 .214 
色水 .222  ソリ遊び .231  ヒップスキー .214 
場所 .191  色水 .219  かまくら作り .200 
遊べる .188  形 .200  ソリ .188 
ごっこ遊び .188  箇所 .182  バケツ .182 
一緒 .182  周囲 .182  傾斜 .182 
楽しめる .167  発想 .182  作る .167 
ソリ .149  氷作り .182  子ども .162 
遊び .148  カップ .177  準備 .148 
準備 .145  安全 .167   山 .143 





















































































図６ 戸外遊びのバリエーションの比較 図 ６　戸外遊びの ーションの比較
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